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ABSTRAK 
Melinda Adammanik. 2016. Produk Syariah Pembiayaan Al Amin pada PT. Asuransi 
Jiwa Syariah Al Amin Kantor Cabang Banjarmasin, Skripsi, Jurusan Perbankan 
Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Pembimbing: (I) Dra. Hj. 
Noorwahidah Haisy, M.Ag, (II) Abdul Hafiz Sairazi, M.HI. 
Penelitian ini bertolak dari semakin maraknya perusahaan asuransi di Banjarmasin. 
Terlihat pada perkembangan produk dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin menjadi hal 
yang penting karena asuransi ini kegiatan produksinya sampai kepada pembiayaan di 
perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk syariah 
pembiayaan Al Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Kantor Cabang Banjarmasin serta 
ingin mengetahui apa latar belakang yang membuat produk syariah pembiayaan Al Amin 
melakukan kerjasama dengan perbankan konvensional dan perbankan syariah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif, dimana jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif 
kualitatif, karenanya untuk memperoleh hasil data yang diperlukan penulis melakukan 
penelitian turun lansung kelapangan untuk mendapatkan hasil wawancara dari responden 
yaitu pimpinan serta staf marketing support dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin 
Kantor Cabang Banjarmasin. 
Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi, hasil 
penelitian diolah dengan teknik editing, klasifikasi, katagorisasi, interpretasi dan matriks. 
Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada 
landasan teori. 
Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama: bahwa produk syariah 
pembiayaan Al Amin adalah produk yang program kerjasamanya di fokuskan untuk 
lembaga perbankan, kemudian produk syariah pembiayaan Al Amin adalah produk yang 
lahir semenjak berdirinya perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, dan yang 
terakhir produk syariah pembiayaan al amin adalah produk unggulan yang meningkatkan 
kualitas perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Kedua: Latar belakang yang 
membuat produk syariah pembiayaan Al Amin melakukan kerjasama dengan perbankan 
konvensional dan perbankan syariah adalah adanya sistem saling menguntungkan dari 
kerjasama, yang mana antara produk syariah pembiayaan Al Amin mendapatkan 
keuntungan dan begitu pula dengan perbankan konvensional dan syariah, kemudian 
diperkuat dengan fatwa DSN Nomor. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembolehan 
kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga perbankan konvensional. 
kemudian produk yang programnya mengenai perlindungan jiwa nasabah perbankan dan 
yang terakhir adanya investasi dana deposito di lembaga perbankan, Namun tidak ada 
penanaman dana investasi yang dititipkan di perbankan konvensional kerjasama yang 
terkait hanya tentang perlindungan serta adanya unsur tolong-menolong.  
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MOTO 
“Man JaddaWaJada” 
 
Barangsiapa yang bersungguh – sungguh 
akan mendapatkannya. 
 
-Melinda Adammanik- 
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KATA PERSEMBAHAN 
Alhamdulillah…Puji dan Syukur kepada sang Maha Penolong, Maha 
Penyayang dan Maha segala-galanya, Allah SWT berkat izin dan karunia-Nya 
sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan 
Shalawat serta salam selalu terucap pada kekasih-Nya  
Suri Tauladan kita, Rasulullah SAW 
Kupersembahkan karya tulis ini kepada: 
Bapak dan Mama tercinta. 
Romi Pasarani dan Misanti, yang tidak pernah bosan untuk mendoakan setiap 
jejak langkahku dalam menjalani kehidupan ini. Terimakasih telah melahirkan, 
membesarkan mendidik, dan memberikan kasih sayang dan dukungan 
kepadaku kalian lah motivator terbaik dalam hidup. 
Adik ku tersayang Muhammad Reforma Akbar yang melebihi seperti kakak 
dalam hidup ku karena untuk saat ini lah engkau menjadi tulang punggung 
keluarga yang luar biasa semoga Allah SWT selalu melindungi jejak langkah 
mu 
Dosen Pembibing ku tersayang Ibu Noorwahidah Haisy terimakasih banyak 
atas ilmu dan motivasi selama ini dalam membimbing dalam menimba ilmu 
sebagai bekal masa depan kelak. 
Sahabat terbaik ku yang lahir bersebelahan hari, tanggal, bulan dan tahun 
saudari ku Miftahul Jannah terimakasih telah memberi semangat yang tiada 
padam mendengarkan keluh kesahku setiap hari, air mata, tertawa bersama, 
dari memejamkan mata hingga membuka mata kembali semoga engkau sukses 
selalu 
Sahabat-sahabat gila ku kuricik bihi, nadira salsabella, nor aina, nopita sari, 
nor hilal, nurmaziah, dan indah permata sari terimakasih atas bertahun-tahun 
bersama dalam kegilaan, kebahagiaan, kesedihan, dan pada saat ini kita telah 
berjuang bersama-sama untuk bersama-sama memakai baju toga  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B - 
ث tāˋ T - 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J - 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh - 
د Dal D - 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R - 
ز Zai Z - 
س Sīn S - 
 
 
x 
 
ش Syīn Sy - 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G - 
ف fāˋ F - 
ق Qāf Q - 
ك Kaf K - 
ل Lām L - 
م Mim M - 
ى Nun N - 
و Wāwu W - 
ٍ hāˋ H - 
ء hamzah ‘ Apostrof 
ى yāˋ Y - 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ييدقعته Ditulis muta‘aqqidīn 
 ّدعة  Ditulis ‘iddah 
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C. Tā’marbūtah 
 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 
Contoh: تبه ditulis hibah 
2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
Contoh: ركاءايلولأاّته   ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ kasrah Ditulis 
 
I 
َـــ fathah Ditulis A 
ُـــ dammah Ditulis 
 
U 
 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif 
تيلهاج 
 
Ditulis 
ā 
jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’mati  ā 
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ىعسي Ditulis yas‘ā 
3 Kasrah + ya’mati 
نيرك 
 
Ditulis 
ī 
karīm 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
 
Ditulis 
ū 
furūḍ 
 
 
F. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya’ mati 
نكٌيب 
 
Ditulis 
Ai 
bainakum 
 
G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
 
Contoh: نتًأأ ditulis a′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  
Contoh: نلقلا ditulis al-qalamu 
   
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf syamsiyyah 
yang mengikutinya.  
Contoh: ّسوشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
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I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: 
نيركلاّىأرقلاّيف ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
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KATA PENGANTAR 
 
نيح رلا نوح رلا الله نسب 
 و دوحه ان ديس نيلس رولا و ءايبن لأا ف رش ا ىلع م لاسلاو ة لاصلاو نيول اعلا بر لله دوحلا
دعب اه ا ،نيعوجا هبحصو هلا ىلع 
Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Segala Puji 
bagi Allah Tuhan semesta alam, Shalawat dan Salam atas semulia-mulia para Nabi 
dan Rasul, Sayyidina Muhammad dan atas semua keluarga dan sahabatnya. Dengan 
Hidayah Allah swt. penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: 
”Produk Syariah Pembiayaan Al Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin 
Kantor Cabang Banjarmasin, guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-
syarat mencapai gelar Sarjana Perbankan Syariah. 
Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad saw. 
beserta para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman, sebagai 
obor penerang bagi umat Islam diseluruh dunia. 
Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat 
bantuan berupa bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. 
Karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, terutama 
kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk 
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dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag., MSI Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 
kemudahan bagi kelancaran proses penggarapan desain proposal yang penulis 
ajukan. 
3. Ibu Dra. Hj. Noorwahidah Haisy, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Abdul 
Hafiz Sairazi,S.HI, M.HI selaku pembimbing II, yang banyak memberikan 
bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Para Dosen, Asisten Dosen, Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu 
pengetahuan serta bantuan selama penulis berstudi di Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Perpustakaan Daerah Prov. Kalimantan Selatan beserta 
seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku 
yang penulis perlukan. 
6. Pimpinan dan beserta karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kantor 
Cabang Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melakukan penelitian. 
Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, namun 
tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi 
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maupun metodologi. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi skripsi 
ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji skripsi ini. 
Demikian kata pengantar yang dapat penulis utarakan mudah-mudahan segala 
amal baik semua pihak yang membantu dibalas oleh Allah swt. dengan balasan 
berlipat ganda dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya. 
Amin.  
Banjarmasin,       Desember 2016 
Penulis, 
 
 
Melinda Adammanik 
 NIM. 1301160288 
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